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«İSMET PAŞA, FETHİ BEYDEN 
AÇIK İZAHAT İSTEYECEK»
Ankara İT (Hususi) — B M.
Meclisinin pazartesi gönü yapa­
cağı olağanüstü toplantı için 
hazırlıklar devam etmektedir. 
Meclisin bu olağanüstü toplantı­
sı çok mühim kabul edilmekte­
dir. Çünkü Mecliste mali ka­
nun taslaklarından başka çok 
«nemli konularda tartışmalar 
olacaktır.
İsmet Paşa Fethi Bey’e cevap 
verecek ve açık izahat İsteye­
cektir. Fethi bey şimdiye kadar 
verdiği nutuklarda hükümete bir 
çok hücumlarda bulunmuş, 
vergi sisteminden ve inhisarlar 
dan sürekli şikayet etmiştir. 1« 
met Paşa bu konuda bilhassa 
ağır olduğu sOylenen vergilerin 
nasıl hafifletileceğini Fethi Bey 
den soracaktır.
GAZİ HAZRETLERİ 
ANKARA’YA GİDİYOR
Reisicumhur Hx dün sarayda 
meşgul olmuşlar, geç vakte ka 
dar hiç bir yer» çıkmamışlar-
ÜC HOCA 
TEVKİF
Burs* 17 (Hususi) — Şehri­
mizde bir kaç gün evvel tev­
kil edilen üç hocadan biri İre 
ildiğe aykırı hareket ettiğinden
ÖLEN YÜZELLİLİKLER
Adana İT (Hususi) — Tüzel- savat gazetesini neşreden Hacı
liliklerden Mevlazade Rifat Ha- İsmail vefat etmişlerdir
lep’te ve evvelce İzm ir’de Mü-
BORSACILARIN TAHKİKATI
dır. Reisicumhur Hz. yarm An­
kara’ya hareket edeceklerdir.
BURSA’DA
EDİLDİ
dolayı mahkemeye verilmiş ve 
ağırcezaca mahkum edilmiştir. 
Diğer İkisi de birer ay hapse 
mahkum olmuşlardır.
Kambiyo ye esham borsasın- 
da paramızın kıymeti aleyhin­
de spekülasyon yapmakla maz­
nun borsa acentalarından Mits 
Ef. ye arkadaşları hakkındaki
MAARİFTE VE
Maarif, Nalla, Adliye ve İkti­
sat Vekaletleriyle harita umum 
müdürlüğü hesabına Avrupa'ya 
gönderilecek talebenin müsabaka 
imtihanları bugün saat sekizde 
darülfünun konferans salonun-
tahkikata devam edilmekledir.
Bunlar hakkındaki tahkikat bu­
günlerde ikmal edilerek mau­
nunlar adi iyeye verileceklerdir.
MEKTEPLERDE
dm yapılacaktır. Evvele« İsim­
lerini kaydettiren vm imtihana 
rlrecek olan talebenin bujrün 
saat sekizde İmtihan salonunda 
olmaları Ifiz?mdır.
SURİYE’DE HAİNLER 
TEVKİF EDİLDİ
Orta'da çıkan Milli Gazete 
Suriye'deki hainlerin se Fran­
sızların Türkiye lehine dostça 
hareketleri hakkınoa şu malû­
matı vermeketdirler;
Fransızlar Suriye’de sürekli 
Türkiye lehinde hareketlerde
bulunmaktadırlar 
Halep istihbarat dairesi Tü­
zelli kişiyi Türkiye aleyhinde 
bulunduk]annaan ÖıÖrü tevkif 
etmiştir. Tevkif edilenler ara­
sında Hobyan cemiyeti mensup­
lan da vardır.
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